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Presentación
Señores miembros del Jurado:
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos
para optar el grado de Magister en Educación con mención en “Psicología
Educativa” de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de
los miembros del jurado la presente tesis titulada: inteligencia emocional y
expresión corporal en los niños del III Ciclo de Educación Primaria de la
Institución Educativa N° 103 “Luis Armando Cabello Hurtado” – Cercado de Lima
2014.
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes
metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente en la
cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en la quinta sección exponer
las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las recomendaciones
pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y
demás anexos.
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El objetivo general de esta investigación fueDeterminar la relación entre la
inteligencia emocional y la expresión corporal en los estudiantes del III ciclo de la
I.E. N° 103 Luis Armando Cabello Hurtado Lima – Cercado 2014.
Es una investigación tipo correlaciona, con diseño no experimental. La muestra
estuvo constituida por 54 estudiantes, los cuales fueron seleccionados de manera
intencional de un total de 100 estudiantes correspondientes al III ciclo de la I.E. N°
103 Luis Armando Cabello Hurtado Lima – Cercado 2014. se les aplicó el
inventario de inteligencia emocional de BarOnICE para medir la variable
inteligencia emocional; del mismo modo se aplicó al grupo la escala de expresión
corporal para medir dicha variable. Para obtener resultados utilizamos el
coeficiente Rho de Spearman.
Los resultados que se obtienen de la medición de las variables inteligencia
emocional y expresión corporal indican que existe una correlación baja directa
(Rho=0,29), entre las dos variables inteligencia emocional y la expresión artística
determinan una mínima correlación directa (Rho= 0,15), entre las variables de
inteligencia emocional y la psicomotricidad indican una baja correlación directa
(Rho= 0,27), entre las dos variables inteligencia emocional y la expresión
sociocultural demuestran una baja correlación directa (Rho= 0,37) en los en los
estudiantes del III Ciclo de EBR de la I.E. N° 103 “Luis Armando Cabello Hurtado”
Lima – Cercado – 2014.
Palabras claves: inteligencia emocional, expresión corporal.
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ABSTRACT
The general aim of this investigation fue determiner the relation between the
emotional intelligence and the movement in the students of the cycle III of the I.E.
N ° 103 Luis Armando Cabello Hurtado Lima - Enclosure 2014.
It is an investigation type correlates, with not experimental design. The sample
was constituted by 54 students, which were selected in an intentional way of a
total of 100 students corresponding to the cycle III of the I.E. N ° 103 Luis
Armando Cabello Hurtado Lima - Enclosure 2014. There was applied to them the
inventory of BarOnICE's emotional intelligence to measure the variable emotional
intelligence; in the same way the scale of movement was applied to the group to
measure the above mentioned variable. To obtain results we use the coefficient
Rho de Spearman.
The results that obtain of the measurement of the variables emotional intelligence
and movement indicate that there exists a low direct correlation (Rho=0,29),
between both variables emotional intelligence and the artistic expression
determine a minimal direct correlation (Rho = 0,15), between the variables of
emotional intelligence and the psychomotor activity they indicate a low direct
correlation (Rho = 0,27), between both variables emotional intelligence and the
sociocultural expression demonstrate a low direct correlation (Rho = 0,37) in them
in the students of the Cycle III EBR's of the I.E. N ° 103 "Luis Armando Cabello
Hurtado" It Smooths - Enclosure - 2014.
Keywords: Emotional intelligence, body language.
